あごら : 97号 (1985.4.10) 「女から男から」 by unknown
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97号
5 7 
24 
各地のくあごら>へどうぞ(自説法制
口あごら旭川 (第3土曜 ・13時30分-16時〕
・北海道上川郡東川町西5号南3 小坂啓子
・曾 0166=82=2598 干071-14
口あごら机幌 (毎月13日喫茶「ミドリj)
・札幌市西区琴似l条6丁目グランドハイツ琴似
408号細田英理子
・震 011=644=2927 干063
口あごら仙台 (時間、会場とも流動的)
・仙台市高松 1-10-65-102渡辺早苗
・窃 0222=71=0274 干983
口あごら柏 (時間、会場とも流動的)
・千築県印幡郡白井町大山口1-7-20 桑原ちゑ子
・曾 0474=91=4843 〒270-14
口あごら新宿 (時間、会場とも流動的)
・新宿区新宿1-9-6 斎藤千代
・m 03=354=3941 (BOC)干160
口あごら武蔵野(匁謀説書)
・小平市小川町1-763-86 丹羽雅代.0423=43=6749 干187
口あごら京王(都塑25誠意人会館)
・調布市仙川町3-12-32 福井浅子
・官 03=308=7871 干182
口あごら湘南 (時間、会場ともに流動的)
・平線市公所478 小川まり子
• • 0463=58=6707 干564
口あごら東海 (第4木隠・10時一12時半)
.愛知県愛知郡東郷町白鳥4-5-1
押草団地113-305石川方加藤登紀子
.11 05613=9=2308 干47Q-{)1
口あごら京都
・京都市左京区一乗寺築田町56-1
・霞 σ75=791=4623 干606
口あごら大阪 (第3日限 ・1時30分-15時)
・吹田市岸部中 1-29-4 藤井里子
・雷 06-387-6574 〒564
口あごら山口(犠雲釘j品!
.下関市長府黒門東町 1一1臼5 ~森臨川万智子
.宮1110ω83担2=4“6=3幻18凱1 干7布52
口あごら九州1(究結肱!錦絵獄諸)
・福岡市中央区笹丘2-4-6 小島サカヱ
・禽 092=521=7624 干810
口あごら佐世保(髭:設標語童謡面)
・佐世保市瀬戸越町1415-25 内国佳崇
・官 0956=49=8591 〒857-{)1
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女の人権と性シンポジウム有志
密03-269-6595
T&Kテレフィルム
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84年度決算及び85年度予算
収 入 の 都 支 出 の 部
|畔決算 I85年予算 l |畔決算 185年予算
178，600 本誌印刷費 1，514，538 3，000，000 
当年分 3，610，370 編集費 601，052 1，500，000 
費翌年以降の分 558，800 原稿料 467，820 400，000 
(会費計〉 (4，347，770) (5，000，000) 月刊印刷費 1，866，842 1，800，000 
制作費 108，754 200，000 
本 誌 1，393，155 2，970，000 本誌発送費 132，290 "300，000 
月 干日 705，741 700，000 月刊 1/ 415，610 430，000 
そ の 他 28，780 50，000 (定期刊行物計〉 (5，106，906) (7， 630， 000) 
図 書 券 801，052 1，550，000 
使 せ ん 人件費 1，800，000 1，800，000 
手 帳 400 
30，000 
家賃光熱費 910，000 840，000 
(誌代等計〉 (2，956，778) (5，300， 000) 倉 庫 料 144，000 144，000 
電 話 料 125，635 130，000 
著作権料 160，000 340，000 通 信 費 176，345 180，000 
委託販売 67，120 70，000 ヲJ鼻らぜ 通 費 42，310 60，000 
創造力銀行 111，500 150，000 事務用品費 30，110 30，000 
可能性教室 61，814 80，000 新聞図書費 16，835 6，000 
受取会場費 75，900 80，000 消耗品費 24，540 25，000 
受取送料 36，235 35，000 会 議 費 213，125 220，000 
広告収入 193，030 250，000 活 動 費 59，100 40，000 
催物収入 213，652 100，000 支払会費 10，000 10，000 
赤電話料 5，840 6，000 阪 % 費 1，750 5，000 
雑 収 入 4，305 支払手数料 530 3，0∞ 
寄 付 金 244，580 30，000 可能性教室 59，000 60，000 
受取家賃 40，000 一印 周t 費 171，978 180，000 
運 賃 14，000 15，000 
受取利息 79，773 5，000 厚 生 費 1，016 5，000 
催 物 費 154，137 33，000 
公租公課
修 理 費 6，000 
委託販売費 29，650 30，000 
， 
収 入 8，598，刈 11，446，州支 出 計| 9.096， 9671 1凶仇000
基 金| |損 O 
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表照対{昔貸
1984年12月31日
の 部
2，439，362 
86，847 
20，000 
3，423，470 
6θ18，400 
6，6偲，079
債
?????
負
流動負債
未払
預り
借入
図書
未収会
119，240 
68，139 
284，732 
55，926 
528，037 
部
現金預貯金
現
振替
郵便
銀行
の産
????、
???
資
固定負債
あごら基金
E 
9，893，528 
資本の部
繰越利益
? ?
.企 6，727，445
2，573，055 
2，120 
6，172，150 
558，800 
9，306，125 
9，834，162 
????
???
その
売
立
商
前
E 
ぷ'-;z:; 受
9，834，162 負債・資本合計資産の部合計
?
算
?
益損
営業損益の部
I 売上高
E 売上原価
本誌製作費
月刊製作費
期首商品
合計
期末商品
売上総利益
経 費(家賃・光熱費・人件費・通信費他〉
蛍業利益
営業外損益の蔀
営業外収益
受入利怠
E 営業外費用
当期欠損金
至1984年12月31日自1984年1月1日
8，518，224 
5，106，906 
6，364，356 
2，153，868 
3，990，061 
2，715，700 
2，391，206 
7，429，600 
12，536，506 
6，172，150 
E 
企 1，836，193
79，773 。
企 1，756，420
次期繰越欠損金として処分する
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????????????????????
????。
??? 、
っ?? ??????????、?ー?ー?ッ?? 。??? 、 ?? ?。
?????? ー
??? 、?? 『? 』っ?。??? ? 。 ?? ?
?????? ?????
??
?
??????????????????
? 。
????? 、
??? ? ???、? 「? 」? 。
?????、 ? 、??? 、?? ? 。
??? ???????? 。????? ? 、 ? ???? 。
????、 ? 。
????? ???? 、
??? 。???????? ? 。
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?
?〈???〉????????????、??っ?????? 、?。?? ?????。?? ????、「? 」 ??? ?。
?
????「 」 ?「??? 」???、「? 」 「 」?〈? 〉 。
?????????????、 ?????
??? ? っ 。
??? 、 っ ? ー
??? ?。
?
????????? ? 、??? っ 。
??? ?? ????? ?。???
???????、? っ
?????、
??? 。 ?? 。
????????? 。
???、?????っ?。? ?
??
???????、????????????????????? っ 。
??
??? ? 。
????? ????、?????????
??? 。
??? ? 、
?????????、 。??? 、?っ??
???『???』??? 、?? ?? ????? ?? ??
???????? ??????????。?っ? ? 。
?????? 『 』? ー 。
??? ? 、 ?????????? 〉 。
?????? ー 。??????? 、 っ ?
?????? っ?????、 。
????????、「???????」???????? ?? 。???? 、 ?? 。
?????、 ????????????、
??? ?? 、????? 。
????、 ?
? ? 。
??? ? 、
??? ??。
??
???? ? 、 っ?? 。
??? ? 、
??? ?、 ? ??っ?
???????? ????????? 、
??? ?
???
??? ?? ??。
??? 、 ?
?
???
??? 。
?
? ?
???、???? ?? 。??? っ?。? 、 、
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っ??????????????????????、 ????????? ?????、????? 、??。〈 〉 、
????
?
?
????
?
?????????????
??。 ? 。??? ?? 。
????????????????????
??? っ 。????? ー 。??? 、 ー?、? ?
????? っ??? ? 。
??、?? ???????????
?
???????
??? ? 、 ?っ 。…?? 、 ???。
?
、?
?????? 、??????
???っ ? 、? ? 。??? ? ?? っ??? 。，•••• 
??????????????。
????、???????????????
??? ?????????????? 。
????? ? ????。??
??? 、?????? ????????? 。
????? ? ?
?ー??????? 。??? ? っ? 。
????????、『 』 『 』?
『?? ?』 。
???、 ??? ????? ??っ ?
??????。 ? 、?????? 。
?????? ???? 、
?????
??? ??
ょ?? 。 ????っ??????。 ?????
?
????????、????
?????。
????、?
?
???。??『??』???
???
??ー ? ?
?
?????、???
???
?
??????。
??
、 、 ? ? ? ?
?
???????〉???
?
??
?
??
??
??? 、???
?
???。
???????? ?? ???
??? ?????? 、 ???? 。
??
??
??????、???????
??? ?。? ??????????〈
??
????????????
? 。
?????? ???? ?? ?。?
???? ?? 。 ??????? 。?っ? ??
?
?
??? ? 。??? ? 。
??? 「? ? っ 」
?、? 。 っ??、??? 。
??ィ?? ? ???????
??? ? ? 、 っ
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?????????。??????????? 。
????????????????、?
?
?
??? ?????????。?????????? っ 、??? ? 、 ???? 、 っ??? 。 ー??? 、????????? 。
???????????? 、
??? 。?っ???? 、???
?????????????、「
??? 」? っ 。?????、 。
????? ?
??? 。?、???? ???? ? 。
??
「??〈???〉」 ?? 、??? っ ???。
??? ??、?? 、
?ー? っ 。
???、?????
???????????
??
???? ?? ?????????????。 ? ?????????? 。
????? ?????????????。??????
?
???っ?????????
???、? ?? ??? 。
?????? 、 、
??? ???? ? 。
??? ????
??? 。
???
?
????
????
?
??????
???
?
??? 。?
?? ?
?
???、??????、?????
??? ??、??。?
?
? 。
?????? 。?????? ??????。?
?????? 。?????? ? ? 。????
???????????
?
?????。
????????????????????
???????。
??? 、 ー
??ッ 、????????。
??? ????????????〈 〉。 ???????
??????????。
???
?????? ?、
「ゃ???」??? ??っ 。??? 『 ?』??
???????、?????
?
?
?????
?
????、?
??? 。
?????????
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??????????
???????
???????、????????????????????????????????? ?? ??、?????????????
??????????? ???「??????????」????
?
?????っ?。
??、????????、? ? っ ???っ??
??? ? っ? っ 。 、 〈?????、 〉 っ 、? ????っ?????? っ 。??? ????っ??、??? ? ? っ??? 。 「 〉 」??? ?、 ? ? っ? 。
????ー?ー??、??? ? ?、?
??? ?「 」 、????
????????????
?
???????????、??
??? っ っ 、 、??「 、 ? 」 、??? 、 ????? ? 。
???、???『???
?
』????、???????、
あ
、，・
、ー
ら
札
幌
?????????????????、????????っ?。???????????????????、???????????????、 ? 。??? 。 、??? 。 、??? ? 、 、??。 、 「 ッ 」 、 ?、??? 。??? 、 。??? 、 ? 、??? ョ 。
???????????????っ?。???????、????
???、????? 。ー、
?
?????????
??? っ ? 、
?
????
??? 。 、 、??? ? 、 っ 。??? 。?、? 、??? 。
???????????????
?
????
?????????????、???????????。?????????????????。??????????????????
??????????
「????????、??????????」????????、
??????????。 ? 、?っ?????????、 っ 。
????、????????????????????、???、
??? ?????? ? 。 「 」???? 、 、 ョッ??。 、
?
????
??ーーー ?っ
????「?っ??っ 、 ? 、
???、 ? 」 、?ー??? ? 、??? ? 。 。 、???、? ゃ 、??? 、 、??? 、 、??? 。
????、???????? ? ?、 ???
??? 、 。 ?
?????。
?????????????、?????????
???????〉
岡
村
???
????????、??? 、 ??????????????????????。???? ??????、???????????、? ッ ? 、 っ 、??? 。
????????、????????、????????????
??? 、 、 ???? ッ ???? ? ? 、 「 」??? 、 、??? 。??????、 、 、
?
、??????
?
、??
???
?
、??????
?
、??????????
?
、???
???? ?? ???
?
?
????? ?? 。
? ?
???????????
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??
????????
英
代
〈???〉???????????「??????ッ
???????」????????「??????」????っ?????? 。 ? っ??? ? ???、 ???? っ
?
?〉???、??????
???。 ? 、 、??? 〈
?
、? ?
、??????????
???ィ ???、???
?
?????? ? ???
??? っ 。
??????????、??????? ????
??? 、 、???っ?? 。???
?
????
?
?
?
????
?????
???? ? ?
?
?
?
????
?
??
?
??ー
??????
?
?
??
?????? ??????
??? 。
???、
コ二・
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????
?
?
????
樽
石
???
????〈???〉?「????????」??っ???、????????
?っ???????????????????????????????????っ???。?? っ 、 ??っ?????、 ? 、 〈???〉??? っ 。
??????、????、???????????〉???????っ???
??? 、 っ 〈 〉 ーっ 、 ????っ??、『 』 ? 『???』 、???
?
???????????????????っ?。???ー?????
??? 、 、 ? 、 ?????????? 。
????「?????」?、? ? ? ? 、
??? ? ? ?ょっ????? 。 、 ???? 、 ? ェ ッ ー ゃ??? 、 ? ゃっ ゃ っ ゃ 。 、 ，?
?
??????????????????。
?????????????????、 ー
??? ? 。 、?〈
??
??????ー????っ???っ???。???、??????
???ェ ? 。 ?
??????????????????? ???????????
??????????、
???????
? ?
? ? ?
?
〈????
??
??
???
?
??????
?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
?? ???
??? ?? ????
?
??〉
?????? ー????。
??????????? ????。 。????? ?? 、
????? ??????? 、?????、??????????、?????????? 、??? 。 、??? 、? 、 、??? 、 、 ???? 。
????、????????? ???ー?ィ?
??? っ 、 『??? 』
??
??〉、『????』???
??? 。
?????? 、
??? ?? 。????? 。 〈
?
、???
??
??????
〉??。
??、???????????????。?????。???????
??????ェ?????、?????っ????????????????
??? ? ???????????? ? 〉
?
???
???
?
????????、????????ェ?????????????
?。? ?? ? ???。
????????、???????????、?????ッ???????っ
?。? ? 、 ????」?? ー ゃ 〉??? っ 。 ゃ 「 」??? ? 、っ?? 。
?ょっ?????、???????
???? 、? ???ー??、「 っ ゃ 」??? 、? 、???っ? 。 、 「?」? 、???
??、????????
?
??????
??? っ ? ???? 、??? ?
?
??????????
?
????
????
?
??
????
?? ?
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???
?????????
石
房
子
)1 
???「????」??????????????????、??????????、???????
?????、???????。?????「??????????」?、?????????ィ??っ????????。???、 ? 、 ?。 ?。? 、 ?、 ????? 。 ? ?、 ??? ? ?。
???????? ?ー ? 。 ? 。
??っ?。 、 ????。?? 、 。
????っ?。????? ? ? 。 。??? ? 。???、 、 ?? ???? ?????????????????? 。?
???????? 、 ? 、 、 。??????? ? っ
?????? ??? 、 。????? 、 。 。
?
?????
?
????。?
??????。?????? っ 、 ? ???。?? ?
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?、??????????????っ??????????、???????????????????。
「?」、???????っ????????????っ?。「?」????????????っ?????
??。 ? 「 」 「?」????。????????? ? 、????? ? 。 ? 。 ? ???????????「??」?。 ? ??????? ? 、 。??? 。
??????、?? ?? ????????? ? ?、 ? ??????
??? 、 、????? 、 ? 。 ー??ェ 、 ー っ 。
????、? ? ?、?? 、 、 。? ?
??? 。
??? 、 ? ????っ?、????? ? ? 、 っ??????
??? 。 ?? ? 、 。
?
??? 、 っ ??っ? 、
???????
??
???????。
お
返
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????????? 、????
????、?????????????????????
???ッ? ?
??????????????、「?
?????? ? ?? ?? ?? 、 ??? ???? ?」? ? ?? 、??
?
?、???????、?????
????
?
???
??? 。
?????
?
?????
??? ? ? 、??? 、 、???、 ??
???
?
?
????????????????。
??
?????
?
?
???????????、??
「????
????????????」????????
???、「?? ? ?
?
????
????????? 、??「
????
??????」?????????????
??? 、 ?
?????
?
???????
??? 、 ?? ? ? 。
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??????????????????????????????????????
??????????
。???〉?? ??? ??? ???。??、 ??? ??? 、???『? 』??? ? ? 〉??、 ? っ 。??? 。「 っ『 』 っ??? ???? ???? 、??? 、??? 。『 』??? 〉 、??? 。 、 、〈?ッ 〉、??? 、 、 っ?。??、? 『 』?
???????????????????
??? ? 。?????? ? っ??、 ? っ??? ? ッ ュ
???????????????????????????、??????????????? 。 ??、? 、 っ??? 、 、っ?? ? 、 っ 。??? 、???? 、???、 、??? ?
??「???????」、??????、
????? 。
???????
?
??????
??? 、??? ??? ?? ???。 ??? 。〈?????????????? ?、
。?????? 、?、? 、??? 『 ?』
??????。??、?????「????????????????」?????????? ? ? ????、 ? 『?』? っ 。
????????????????、??
??? ??????? 〈 〉?、?
????????
?
??????
??? 、??? ? 、???。 、???
?
〈???〉????
??、 ?? 『
?
』?、???????????
??? ???? ??????????? 。??? 、??っ ょ 〉、
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??????????????????、??????、?????。「?????????? 、 、?、? 、??、 ?。 ???
?
??「????????」????、
??? ? 、??? ? ? 、??? っ??? ? 。
?????????????、?????、
??? 、????????〈 ?〉 ? 。??? 、??? 、 ? 、??? 。 っ 。
?????、????
?
?、???
??
???、
??
??、??????
?
?
???
?〈???〉??????」???
? 、 「
????
?
?????、???????
?? ??」 ょ
??
??? ?????????? 、「
?
??????
??」 、
???、「??〈???〉???????????? ?? 、????っ???。 ???、? 、 ? ?????? ?? ???? 。 ? ??
?
?
?????????????????
????、???????????っ?ゃ
??? ? 。????? 、 ? 、??? っ???っ?〉??、????、????????? 。 ? 。??? ? ? ? ??
??????
????????
??????〉
。????????。?????????????。???????????????????? 。 ?
?
????
??? っ 。??? っ っ 、??、
??
?、??????????
??? ??? 。
?
?、『???』???????
?? ?、 っ??、 、 。?ッ? ッ ???、 〈 〉
???、??????。???????、
??? ? ?????? ? っ???〉 ?、 っっ?? ? 。???????
?
?????
???。 ??。???? 、 。
???ッ????????????
?、? ?っ 、????? 、
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???????。?
?
????ィ?????
?
??????????????、????
??? ? ?????????? 、??? ィ、?????????????????
?
??????。
「?????」? ?????????????? 〉 、?????? 、??????ゅ 、?、? 「 」??? 、 、??? ???? 、 ? 〉 っ??? 。??????????????。『???』
???????? 、??? ? 、?〉。??? 。 ? 。 っ??? 。
????、??????、 ???
??? っ
??〉????????????、????????????????。「????????? ? 」 、〈???〉??? 。 ?????、「 」??? 、??ャ 、??? っ??? 、 っ 。??〉 ー 、??? 、?〉? ? 〉??? 、 ?っ? 。
??????、????????????
???? ? ?
?ゃ? ? 。
??? ?ょ? 、 、?? ??。
?
?
????? ?。〈 〉、
????、? っ ? ィ ? 。??? ?、 ?、???っ?ゃ 。
???????っ?、??????????っ??っ??????????、???????? 〉??っ?? 、 ???? 、 ー ??。? 、 ???? っ 、 ???? ? 、??? ? っ ????〈 ー????「???????」????、「?
??? 」 っ 、????????? 。?、?? ?
????????、????ィ
?
????
?、? ?? 。〈????〉 ー 、「??? ? っ? ゃ??? 」 。??? 、「 っ 」 っ???。??? 。 ? っ???。「
???????????????
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???っ????。??????????っ?????
?
っ??っ????、?????
??? ? 、っ? 」 。??? っ????????、????? 、 ー ュ??? 。『 』?、 、っ?? 。
??、???、???「????????
??? ? 〉???、? 、 、?っ? 。???、 ? ???? ?、 ? 、??? っ 。??、 ゃ?、?
?
???????
?
っ ?
??? っ 、 」っ??? ? 。 っ?????? 。 ? 。??? ?、??? っ 。??? っ
?
? ? 。
??????????っ????????
??、 ゃ
??。?????????????????????
?
????
?????っ???、??????っ??
??? 、「???????? ? ??????????? 。 、??? ?っ?。〈 〉???
??????????? 、?
???
???
?
?????????。「ぁ、
????」っ 、?っ? 。〈??〉っ 、??ゃ ?。 ? ???っ? ? 。 。??? ???。 ???? 。
?????、??????。???????
??? 。 ????、?? ? 、??。 、 ー 、??? ? 、 、??? 、
?????っ?????。???????????????????????。
???、??。????ー??、????
??? 、 ? ??????? 。 、??? 、??? 、 、??? 。
?????
?
????????、
?????? 、 、 。
?????、?????????っ???
??? 。 、?? 、 っ?。???? ??。? 。
?????????????????
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???????????????????〉??????、?????????????っ 、??? っ 、? 〈????????? 。っ ? っ???、 ? ?? 、
??
?
?
??
??????????????????
??? 、 ッ ゃ??????? ?。 。 っ?? 。 〉?
?????????????。?????
??? ???? ?? 。 、??? 、「????
??????、? 「
?」? 、 、????、? 。 、??? ? 、?? ょ 。
???〉???、 。? 、??
??ゅ ? 〈 〉???、??、 っ っ ゃ 、??? 。
???
?????????〉
?
????っ???。????っ ? ????、???ー
??? ??????。????、????????? 。
?????? ???????ッ?
???っ 、
??? 。
? ? ?
?????〉
。〈?????〉?????????
??
???????????
?、??? ??。
?????????????? ??
??? ? 、 ? ー?????、 ?? ??????。
???????
?
?????
??、???、 ?
?
????????。??
??、 ???? ? ???? 。
???????、?????、????
??
??
?
????、??????、?????
??っ???????????。
? ? 、
??????
?
?????????
??。 っ ????????? ??????、 ? 、「 ???? ???? ?? ??????? 。 、「??? 、? 、 、??? 、 、??? 」??? 。??? 。??? 、??? 、 、??????????????、
???
? ??????
??? 、????????、??? ょ 、 、????? 。 〉
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。????????、????〉??????????っ 。 ????????。?? ????? ? 。???〈 〉 、??? ? ? 、 、ー?? ???』 、???。 、 ???? ??????? っ 。 、???っ?、「 」 ????。 〈 〉??? ??、 、??? 、 ー 、??っ 〈っ? 〉。
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「?????????????
ー??????????』
????????????????????。「?????」????、????
?????? ???????????????、????????????????????? ?? ??? ???? ? ???????????。 ー?、? 、 。
????
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「???????????????????」
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??
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?。? ? ?? ? ?? ー 。?
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??
?、????????? っ ? ?。
〈
??
?????っ?『 』 ???? ? ???? ?。????
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自立する団体として
=政党・党派の介入とのたたかい=
